











② 　日本語，中国語の場合は横書き A4 判，20,000 字以内。その他の言
語の場合はダブルスペース 30 枚前後（65 ストローク 25 行）。注と参
考文献を含む。
③　 書 式 の 細 部 に つ い て は，Publication Manual of the American 
Psychological Association (APA) (6th edition)，または MLA Handbook 
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